

















































1次 直方体 ･立方体の体積 ･- ･3時間
2次 大きな体桜 ･･ - 4時間




























































































































































































































































































































































第 5号年 上巻｣ 2008
3)中野公差 多血的に思考し,説明する力
を伸ばす授英｣ 新しい算数研究 車洋館
2013.7
(平成 25年 9月28日受理)
-6-
